







































































Dalam sebuah pabrik es, metode yang digunakan merupakan metoda yang
sederhana. Metoda yang digunakan adalah mendinginkan air yang ada di dalam cetakan
dengan air garam. Untuk membuat air menjadi es diperlukan aliran air garam guna
menyerapan panas, sehingga perlu adanya agitator untuk mengalirkan air garam.  
Agitator adalah suatu alat untuk mengaduk / mengalirkan air garam pada brine
tank yang telah melalui evaporator yang mempunyai suhu lebih rendah (dingin) dan
dialirkan melalui cetakan es yang mempunyai suhu lebih tinggi (panas). Agitator dibuat
sedemikian rupa sehingga proses perpindahan panas dari air yang ada pada cetakan
dapat di serap oleh air garam yang mengalir. 
 Berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan yang telah dilakukan terhadap
perencanaan agitator pada pabrik es kapasitas 30 Ton per hari, didapatkan dimensi
agitator. Dimensi agitator, dibagi pada beberapa bagian. Pada poros, φ  poros 7,5 cm.
Untuk dimensi pasak, lebar 22 mm dan tebal 14 mm. Dimensi untuk kopling, φ  kopling
150 mm, panjang kopling 112,5 mm, φ  lingkar baut 225 mm dan tebal flange kopling
37,5 mm. Sedangkan bantalan yang digunakan menggunakan no. 215 dengan ukuran, φ
dalam 75 mm, φ  luar 130 mm dan lebar 25 mm. Pada head aliran aksial agitator dari
perencanaan sudu dan pemetaan segitiga kecepatan sebesar 10,352 M. Untuk estimasi
biaya pembuatan 1 unit agitator sebesar Rp 6.800.000,00. Estimasi ini belum termasuk
biaya motor agitator 
 






In an ice factory, the method used is a simple method. The method used is the
cooling water in the mold with salt water. To make water into ice, salt water flow required
to absorbtion heat, so there is need for agitators to drain the salt water. 
Agitator is a tool for stirring / flow of salt water that has been through the
evaporator which has a lower temperature (cold) and channeled through the ice mold that
has a higher temperature (heat). Agitator made so that the process of heat transfer from the
water in a mold can be absorbed by the salt water that flows. 
Based on calculations and observations that have been made to the planning agitator
on the ice factory capacity of 30 Tons per day, obtained agitator dimensions. Dimension
agitators, divided in several parts. At the shaft, φ  shaft 7,5 cm. For dimensions key, width
22 mm and 14 mm thick. Dimension to the clutch, φ  clutch 150 mm, 112.5 mm long
clutch, φ  bolt circumference 225 mm and 37,5 mm thick  flange couplings. While bearings
are used with no. 215 with the size, φ  in 75 mm, φ  outer width 130 mm and 25 mm long
bearings. In the axial flow agitator head of planning and mapping of triangular blade speed
of 10.352 M. To estimate the cost of 1 unit for USD $ 6,800,000.00 agitator. This estimate
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Simbol Satuan Keterangan 
A M2 Luas penampang 
r cm Ja-jari lingkaran 
T kg.cm Torsi 
P HP Daya motor 
n rpm  Puratan per menit 
fs kg/cm2 Tegangan puntir 
d mm  Diameter poros 
D mm Diameter kopling 
l mm Panjang kopling 
D1 mm Diameter tempat baut 
tf mm Tebal flange kopling 
H M Head aliran aksial 
u m/s Kecepatan keliling  
u1 m/s Kecepatan keliling masuk 
u2 m/s Kecepatan keliling keluar 
c1u m/s Kecepatan absolute tangensial masuk 
c2u m/s Kecepatan absolute tangensial keluar  
g m/s2 Percepatan grafitasi  
w1 m/s Kecepatan relatif tangensial masuk 
w2 m/s Kecepatan relatif tangensial keluar 
 
 
